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necesaria para establecer si un modelo es bueno o malo, hablando en términos de formación 
integral y aprendizaje significativo, o si un docente es adecuado para impartir una asignatura. 
De otra parte, es importante destacar que los alumnos consideran que al encontrarse en una 
etapa avanzada de su formación académica en la Universidad, han adquirido la capacidad de 
relacionar e integrar los conocimientos recibidos en las diferentes asignaturas de la carrera y de 
trabajar interdisciplinariamente con profesionales en otras áreas. Lo que refleja que aunque la 
formación que se brinda en la Universidad, privilegie los métodos tradicionales de enseñanza; 
también se tienen en cuenta aspectos del nuevo paradigma educativo, que permiten la 
contextualización de los saberes y la conexión de estos con el mundo laboral y cotidiano. Esto 
indica que se están dando cambios tendientes hacia una nueva racionalidad y a una reforma de 
pensamiento que involucra el compromiso tanto de docentes como de estudiantes, dado que 
estos últimos cada vez poseen mayores expectativas e intereses en cuanto a la formación que 
reciben y son más conscientes del papel que tienen para con la sociedad. 
Sin embargo se presentan percepciones disímiles entre estudiantes y docentes en muchos de 
los aspectos evaluados, diferencias que se presentan ya que los estudiantes son quienes viven 
y sufren el proceso de aprendizaje y tienen intereses y motivaciones que no se pueden suplir 
mediante las prácticas generalmente utilizadas por los docentes. Etas diferencias deben ser 
aprovechadas con el fin de generar una retroalimentación entre ambos actores del proceso y así 
reflexionar acerca de las reformas que deben realizarse al respecto. 
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